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Архетипы Юнга и левионные структуры 
Существование и функционирование иерархии левионных сверхтекучих структур, 
описанное нами ранее, позволяет объяснить практически все известные феномены сознания 
и бессознательного. Сюда, в числе прочих, относятся и архетипы К. Г. Юнга, и так называе-
мые энергетические центры — чакры, а также китайские и корейские меридианы.  
Рассмотрим архетипы Юнга. Сам Юнг определял архетипы коллективного бессозна-
тельного как психические корреляты инстинктов. В качестве примеров архетипов можно 
привести архетипы Отца, Вечного Ребенка, Священной Матери, различных сакральных сим-
волов, ситуаций, процессов смерти, возрождения, божественных сущностей и т. д. Архетипы 
представляют собой структуру неких психических паттернов или, говоря другим языком, 
неких программ, которые одинаковы для всех людей. Это означает, что архетипы выражают 
структуру бессознательной части психики человека.  
С точки зрения иерархии левионных сверхтекучих тел [2–7], архетипы выражают со-
бой целостные структуры квантовых левионных процессов, которые проявляются в созна-
нии человека в виде неких насыщенных образов.  
Юнг отмечал, что архетипы действуют бессознательно, являясь регуляторами пове-
дения не только отдельного человека, но и людей в целом. Каждая религия или культура 
оперирует с определенными архетипами, ассимилируя их для сознания человека. Непредви-
денное вторжение архетипа коллективного бессознательного в обыденное сознание человека 
приводит последнего к «захваченности» или «одержимости» этим архетипом. Отсюда, по 
мнению К. Юнга, происходят духовные реформации, появление пророков, фанатиков, неис-
товых проповедников неких идей [25, 30] — как религиозных, так и политически. Примеча-
тельно, что человек захваченный архетипом, может увлечь за собой множество других лю-
дей, поскольку его поведение индуцирует аналогичные процессы в их психике. Таким обра-
зом рождается новое религиозное или политическое движение.  
С точки зрения левионной теории архетипы Юнга — это огромная совокупность 
структур и процессов, функционирование левионных тел, которые одинаковы для всех лю-
дей. В то же время, поскольку это квантовые структуры и процессы, вихри и соответствую-
щий обмен энергией, для каждого человека они связаны между собой по принципу резонан-
са и взаимодействуют с такими же структурами других людей, образуя левионные сверх-
структуры, как отдельных групп людей — этнических, религиозных, культурных и полити-
ческих — вплоть до этносов и всего человечества в целом. Именно эта квантовая связь меж-
ду структурами людей обуславливает возможность воздействия какого-либо архетипа на 
некоторую совокупность людей. Примечательно, что Юнг обнаружил явления синхронизма 
в психической жизни человека и физическими явлениями и процессами, происходящими 
вокруг него. Так, например, во время рассказа его пациентки о золотом жуке, который снил-
ся, в распахнутое окно кабинета К. Г. Юнга влетел золотистый жук — бронзовка [25, 30].  
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Каждый из видов фермионов является носителем как минимум двух зарядов. Так, 
например, электрон является носителем электрического заряда Q e  и заряда Q , высту-
пая для фермиона f аналогом ядра в атоме. Фионный заряд Q  может непосредственно не 
проявляться в электрических или электростатических взаимодействиях из-за экранировки 
фионами с зарядами Q  заряда электрона Q . Таким образом возникает иерархия атомопо-
добных образований, связывающих фермионы на всех уровнях. При этом на каждом уровне 
существует своя целостная организация, которую можно назвать «телом». Полевые структу-
ры обладают свойствами сверхтекучести и квантовыми свойствами как единое целое в отли-
чие от наблюдаемых молекулярных структур физического тела, находящегося под их кон-
тролем и управлением. Это объясняет парадоксальные, нелокальные в квантовом смысле 
свойства психического, а также иные аномальные феномены, так как каждой структуре со-
ответствует свой специфический уровень психического или сознания. Поэтому живой орга-
низм, его психика и сознание могут проявлять нелокальные квантовые свойства. 
Рис. 1. Схема взаимодействия различных уровней организации живой материи. 
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Подобные примеры отмечал и С. Гроф во время исследований бессознательного па-
циентов при помощи ЛСД [10, 27]. В повседневной жизни многие люди сталкиваются с по-
добными явлениями. Это объясняется воздействием каузальных паттернов или структур на 
психическом и левионно-физическом уровнях в рамках синхроники [5]. То, что архетипы — 
это проекция различных левионных структур и паттернов неких процессов объясняет и 
утверждение Юнга, что известные китайские меридианы и энергетические центры человека 
— чакры — это также архетипы. Однако китайские (и корейские) меридианы — это волно-
воды в электромагнитной структуре человека, как это было показано Ситько С. П. и его со-
трудниками [23]. Меридианы и биологически активные точки (БАТ) являются приемниками 
и проводниками широкого диапазона энергий, от тепловой до сверхвысоких частот, а также 
в оптическом диапазоне. При этом сами биологически активные точки достаточно просто 
локализуются по пониженному сопротивлению кожи человека. Таким образом полевые, но 
вполне материальные структуры К. Юнг также относил к архетипам, не делая различия 
между их происхождением — какую энергетическую структуру они представляют.  
С иной точки зрения, архетипы отражают «энергетический шаблон» человека и его 
структур, описанных в работах К. Кастанеды [15, 16].  
Чакры 
Чакры представляют собой вихри, существующие в левионных телах человека, 
начиная с электронно-фионного («эфирного») тела. При этом каждый такой вихрь соответ-
ствует определенной области в молекулярном теле человека.  
В оболочке выделяется 7 энергетических вихрей, называемых в Индии чакрами. Они 
расположены: свадхистана — в районе промежности, муладхара — лобка, манипура — сол-
нечного сплетения, анахата — на уровне сердца, вишудха — горло, аджна — межбровье, 
сахасрара — темя. Помимо этих существуют и меньшие вихри, описание которых по Шафи-
ке Карагуле приведено в [19]: «Она (экстрасенс) наблюдает жизненное энергетическое тело 
или поле, которое находится в основе плотного тела, пронизывает его подобно блестящей 
паутине или лучам света. Эта ткань световых вибраций непрерывно движется и внешне вы-
глядит как линии света на экране телевизора, когда изображение находится не в фокусе. 
Энергетическое тело проникает внутрь физического, проходит через него, выходит на дюйм 
— два из этого тела и является точной копией физического тела. Она утверждает, что всякое 
расстройство в физической структуре предваряется, а затем сопровождается расстройством 
в самом физическом теле или поле. Внутри энергетического тела или поля она наблюдает 
восемь больших силовых линий и много маленьких: эти вихри выглядят как спиральные ко-
нусы. Они могут быть быстрыми или медленными, ритмичными или двигающимися резки-
ми толчками. Наряду с этим иногда наблюдаются разрывы энергетической ткани. Каждый 
вихрь состоит из нескольких меньших спиралевидных конусов энергии. Между собой боль-
шие вихри различаются числом меньших спиральных конусов. Пять больших вихрей распо-
ложены по прямой линии вдоль позвоночника: один у его основания, второй — примерно 
посередине между лобковой костью и пупком, третий — у пупка, четвертый — на уровне 
срединной части грудины, вблизи области сердца, пятый — около гортани или Адамова яб-
лока. Шестой большой вихрь, в левой стороне тела, в области селезенки и поджелудочной 
железы, по-видимому, не связан с цепочкой вихрей, расположенных вдоль позвоночника. 
Два последних вихря расположены: один, приблизительно, в точке между бровями, и один 
— у макушки головы. И, наконец, имеется еще девятый — последний, меньший вихрь у за-
тылка, поблизости от продолговатого мозга». 
Существование вихрей в сверхтекучих телах естественно. Более того, в каждой ча-
кре, как большом вихре выделяют целый ряд маленьких вихрей, которые в индийской тра-
диции изображаются в виде лепестков. Обычно считается, что чакры, в отличие от меридиа-
нов наблюдать невозможно. Однако это не так. Существует простой метод фиксации чакр на 
фотопленке. Развернутая и изолированная от света фотопленка кладется на тело человека 
вдоль позвоночного столба. Время экспозиции составляет 1–2 часа. В результате на фото-
пленке обнаруживается ряд засвеченных участков круглой формы, положение и расстояние 
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между которыми четко соответствует положениям индийской йоги и описаниям видящих 
экстрасенсов относительно чакр. Хорошее описание чакр и их структуры дал также извест-
ный экстрасенс В. Сафонов [22]. 
Энергия, поступающая в чакры, поддерживает структуры левионных тел. Правиль-
ная циркуляция и распределение этой энергии, называемая в Китае «ци», а в Индии «пра-
ной», обеспечивает функционирование как левионных тел, так и молекулярного тела. Веро-
ятно прана или ци представляют собой потоки левионов, поступающих в сверхтекучие тела 
и структуры и циркулирующие в них. Различные виды левионов порождают различные ви-
ды энергетических потоков, циркулирующих в соответствующих левионных структурах или 
телах. Возможно к левионам можно отнести и ту форму энергии, существование которой 
доказывал Вильгельм Райх, предложивший концентраторы этой энергии и специальные 
устройства для оздоровления человека. Эту энергию он называл оргоном [31–33]. Кроме то-
го, исходя из своей теоргии В. Райх предложил концентраторы оргона, вызывающие кон-
денсацию влаги и осадки в безводных районах и пустынях. В настоящее время такие уста-
новки используются в практических целях в ряде районов Африки, Азии и Америки [29].  
Информационное поле Земли, феномены ясновидения и биолокации 
Ранее уже отмечалось, что левионная сверхтекучие структуры биосферы каждого 
вида, включая человечество, естественным образом объединяются в квантовые сверхструк-
туры [3]. Такие структуры фактически представляют собой квантовые информационные си-
стемы динамического типа — хранилища информации, которые в силу существования 
сверхтекучих жидкостей и вихрей в них сохраняются неопределенно долго в виде паттернов 
возбуждений в левионных сверхтекучих жидкостях. Вероятно эта структура и ответственная 
за так называемое «информационное поле Земли», о существовании которого имеется мно-
гочисленные свидетельства экстрасенсов и результаты экспериментов.  
Необходимо отметить, что в квантовом мире понятие времени в нашем обыденном 
понимании не существует: акаузальность квантовых взаимодействий (примером чему явля-
ется парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена (РПР)), свидетельствует о том, что квантовые 
левионные системы располагают информацией, находящейся вне светового конуса обычно-
го земного наблюдателя: прошлое, настоящее и будущее является для них единым целым. 
Проблема заключается только в том, как подключиться к этим квантовым информационным 
структурам, войти в резонанс с ними. Известные люди-феномены частично умели это де-
лать: как правило такие способности проявлялись у человека в результате серьезной травмы. 
Пример тому известная болгарская ясновидящая Ванга. Одна из формулировок ортодок-
сальной квантовой механики — транзакционная интерпретация Дж. Крамера [18, 28], пока-
зывает, что процесс измерения в квантовой механике, сопровождающийся редукцией волно-
вой функции, описывается взаимодействием двух квантовых волн — запаздывающей, иду-
щей из прошлого и опережающей — распространяющейся из будущего. Измерение — это 
процесс их взаимодействия. Отсюда и вероятностный характер предсказаний квантовой ме-
ханики. В свое время математик Н. Винер, создатель кибернетики, отметил, что если земно-
му наблюдателю придется наблюдать процесс, идущий вспять во времени, то этот процесс в 
его восприятии будет выглядеть абсолютно случайным [8].  
Рассмотрим ряд экспериментальных фактов, которые дают понимание прозрачной 
связи между ясновидением, предвидением во времени и телепатией. 
Выбирались пары лиц, которые обладают способностями устойчивого мысленного 
представления с закрытыми глазами зрительных образов, в качестве которых использова-
лись десятичные цифры. «Расстояние между индуктором и перцепиентом менялось от не-
скольких метров до двух километров, причем на результатах экспериментов изменение рас-
стояния не сказывалось. Перед индуктором стояла задача с закрытыми глазами вызвать 
мысленный зрительный образ — начертание заданной цифры на воображаемом «экране». 
Задача перцепиента перед приемом состояла в том, чтобы сосредоточиться с закрытыми гла-
зами и вызвать мысленный зрительный образ освещенного экрана. Контроль за процессом 
восприятия заключался в том, что каждый 7–10 сек. перцепиент называл цифры, образы ко-
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торых появлялись на возникающем в его воображении экране. Когда перцепиент заявлял, 
что видит образ четко и устойчиво, опыт заканчивался. Время начала передачи и приема 
устанавливалось расписанием. 
Таким образом было воспринято в общей сложности 135 цифр, из которых правиль-
но было воспринято 105, т. е. 78%» [12]. 
В СССР и США проводились опыты по дистанционному распознаванию образов 
предметов на расстоянии. Методика подобных опытов следующая: перцепиент сидел в ла-
боратории и пытался описать или зарисовать возникающие у него образы, пытаясь воспро-
извести информацию, полученную от индуктора. Индуктор находился в другом месте, ино-
гда на расстоянии в несколько тысяч километров, и отмечал все объекты, с которыми встре-
чался на прогулке. В опытах Х. Путгоффа и Р. Тарга объект наблюдения выбирался случай-
ным образом за 30 мин. до начала отчета испытуемого перцепиента. В некоторых экспери-
ментах перцепиент находился в экранирующей камере Фарадея с двойными медными стен-
ками. Для плоской волны в диапазоне от 15КГц до 1ГГц она обеспечивает ослабление поля 
на 120дБ, для магнитных полей ослабление составляет 60дБ на частоте 15КГц и уменьшает-
ся до 3дБ при 60ГГц [21], однако это не снижало качество описаний. 
Опыты подобного рода показывают, что перцепиенты вполне адекватно описывают 
объекты, воспринимаемые индуктором. Важно отметить, что высокие результаты дает пер-
вый опыт с новыми испытуемыми. Затем результаты ухудшаются и далее степень достовер-
ности отчетов растет по мере обучения. В ходе подобных экспериментов по дальновидению 
обнаружилось, что иногда перцепиенты описывают объекты до начала опыта. Временной 
интервал мог составлять от 5 мин. до нескольких суток. 
Приведем один из примеров отчетов испытуемых: 
«Мишень — гавань для яхт в Паоло-Альто представляла собой покрытую илом от-
мель (было время отлива). Этому вполне соответствовал рассказ испытуемой о «чем-то вро-
де застывшего вара». « Или это участок застывшей лавы, — продолжала она, -вроде морщи-
нистой слоновьей кожи. Она выступила и затопила собой какое-то ограниченное простран-
ство, где он <экспериментатор> стоит». Из-за отлива причал, на котором стоял эксперимен-
татор, действительно находился прямо над участком, покрытым илом» [11]. 
Отчет был завершен за 5 мин, до выбора мишени при помощи генератора случайных 
чисел. 
Результаты подобных удачных опытов привели Р. Джана к следующим выводам:  
1). Общий характер сцены воспринят правильно.  
2). Одни детали возникают верно, тогда как другие истолковываются неправильно или во-
обще не замечаются.  
3). Если какая-то особенность произвела сильное впечатление на агента, она не обязательно 
производит такое же впечатление на перцепиента, и наоборот.  
4). Общая композиция сцены может быть искажена из-за ошибок в масштабе и взаимном 
расположении основных объектов, а также из-за зеркальной замены правого на ле-
вое.  
5). Существует тенденция к более четкому восприятию «эстетических» аспектов (цвет, об-
щая форма, уровень активности, уровень шума, климат и другие элементы окруже-
ния), нежели различных «аналитических» деталей (количество, размер, взаимное 
расположение и т. д.).  
6). Восприятие не всегда полностью концентрируется на требуемой мишени; случается да-
же, что сообщение перцепиента относится к объектам, находящимся рядом с мише-
нью, но не замеченным агентом.  
7). Вплоть до расстояний в несколько тысяч километров правильность восприятия, судя по 
всему, не зависит от удаленности мишени от перцепиента.  
8). Время перцептивного усилия не обязательно совпадает со временем непосредственного 
нахождения агента у мишени. Восприятия, полученные за несколько часов или даже 
дней до того, как агент посетил мишень, или даже до того, как мишень была выбра-
на, оказываются не менее удачными, чем результаты перцепции в реальном времени.  
Далее Р. Джан делает важное замечание: «Теоретическое и практическое значение 
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пунктов 7 и 8 весьма существенно. Если приведенные данные заслуживают доверия, то са-
мые скромные попытки объяснения этого феномена должны предусматривать доступ созна-
ния перцепиента к фрагментам пространственно-временной структуры, отличной от той ее 
части, в которой оно в данный момент находится или от тех частей, сведения о которых оно 
может приобрести путем обычных коммуникативных процессов или использования памяти. 
Те же пункты 7 и 8 резко ограничивают круг потенциальных возможных физических меха-
низмов такого доступа». 
Хорошие результаты дают методики, где индуктор (или агент) воспринимают эмо-
ционально окрашенную информацию. Такая методика была разработана Т. Мосс (США). 
Эксперименты проводились следующим образом: из участников экспериментов было сфор-
мировано четыре группы. Одна группа из 22 человек — индукторы — находилась в Лос-
Анжелосе. Три группы перцепиентов находились в Лос-Анжелосе (28 человек), в Нью-
Йорке (15 человек), в Суссекском университете в Англии (14 человек). Группе индукторов 
показывались слайды,составлявшие три пары тем резко контрастного характера: «Водные 
виды спорта» и «Ван Гог», «Космос» и «Дикие животные», «Война» и «Любовь» с соответ-
ствующим музыкальным сопровождением. Одновременно показывались и контрольные 
слайды, не несущие эмоциональной нагрузки. Перцепиенты должны были выбирать эпизо-
ды из пары и давать отчет об ощущениях. Оказалось, что вероятности воспроизведения по 
всем трем группам отличались от случайной почти в 10 раз, а восприятие контрольных эпи-
зодов было близко к случайному. Приведем (по [21]) некоторые отчеты перцепиентов. При 
передаче эпизода «Космос» (параллельно эпизодам «Дикие животные»): «Темные углы, 
концентрированный луч света, качание в невесомости» (Нью-Йорк), «Космическое про-
странство и космический корабль, движущийся к Луне,.. сотни звезд» (Сусеке), «Голово-
кружение,.. истерика. Движение, Вселенная, Галактика, звезды» (Лос-Анжелос). При пере-
даче скульптуры Родена (параллельно — война на Ближнем Востоке): «Любовь и секс. Спа-
сибо богу за мини-юбки» (Суссекс), «Страстная любовь. Двух людей сильно влечет друг к 
другу. Акт любви, чувственный и яркий» (Лос-Анжелос). При «Водных видах спорта»: «Я 
слышу стремительный поток воды и чувствую брызги на лице. Я думаю, рядом водопад» 
(Суссекс), «Весело, песок, море, солнце, ветер, плыву к острову» (Лос-Анжелос). Интересно 
также, что в ряде случаев были зарегистрированы близкие и даже совпадающие слова и вы-
ражения в протоколах индукторов и перцепиентов, относящихся к одни и тем же эмоцио-
нальным эпизодам. 
Феномен ясновидения отличается от рассмотренных явлений достаточно точным 
восприятием информации о прошлом или будущем объекта или субъекта. Особенно часто 
это относится к состоянию человека. Так, например, В. И. Сафонов великолепно диагности-
ровал по фотографии, другим изображениям, вещам. Известная болгарская ясновидящая 
Ванга описывала события прошлого и будущего своих посетителей, рассказывала об их род-
ственниках, иногда называя их имена (или синоним имени). Ее предсказания отличала высо-
кая степень достоверности, проверенная в сотнях случаев. Необходимо отметить, что для 
считывания информации Ванга пользовалась кусочком сахара или кристаллом кварца или 
топаза. Богатый материал для исследований представляют измененные состояния сознания 
— сон, гипноз, транс, медитационные состояния, а также состояния, возникающие при при-
еме психотропных препаратов (типа ЛСД) или при использовании техники глубокого дыха-
ния (реберсинг). Здесь мы приведем некоторые данные, относящиеся к экстрасенсорному 
восприятию информации в этих состояниях. Так, например, когда перцепиенты находились 
в состоянии сна или в гипнотическом состоянии, индукторы «передавали» образные карти-
ны, которые фиксировались в отчетах перцепиентов [12] или действиях в гипнотическом 
состоянии. 
Известный психоэнергосуггестолог А. Игнатенко, выступая на сцене, проводил сле-
дующий опыт: в состоянии гипноза одному из участников опыта дается зеркало и внушает-
ся, что он видит своих родственников, живущих за сотни и тысячи километров от него. Да-
лее следует команда увидеть квартиру этих родственников и описать, что они делают в дан-
ную минуту. Таким образом демонстрируется эффект ясновидения под гипнозом. 
В истории известно множество случаев спонтанного или врожденного ясновидения. 
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Особый интерес представляет феномен Эдгара Кейси [24]. Он интересен тем, что малообра-
зованный человеке в состоянии гипнотического транса превращался во всезнающего цели-
теля и ясновидца. При этом он мог не только ставить диагноз, но и предлагал состав ле-
карств, которые всегда излечивали пациентов. Присутствие пациента было не обязательно, 
иногда Эдгар Кейс ставил диагноз и диктовал рецепты еще до поступления запросов. Он мог 
дать абсолютно точную информацию, относящуюся к прошлому или будущему, иногда на 
иностранных языках, которых он не знал. Приведем характерный пример проявления его 
способностей. Как-то раз Кейс прописал пациенту «шавлиеву воду», о которой фармацевтам 
ничего не было известно. После безуспешных поисков пациента Кейси сам дал рецептурную 
формулу этого лекарства. Когда его уже начали готовить, пришло письмо из Франции, автор 
которого сообщил, что это лекарство пятьдесят лет назад изготовлял его отец. Рецептурная 
формула «шавлиевой воды» совпадала с формулой Кейси. Сеанс заочного целительства 
происходил следующим образом: суггестор называл адрес и имя больного и Эдгар — конеч-
но в трансе — начинал: «Так, имеем тело...» и т. д. Как-то Кейси прописал лекарство, кото-
рого не было ни в одной аптеке. Повторный сеанс уточнил: лекарство есть у такого-то апте-
каря из штата Огайо. Больной телеграфировал туда и получил отрицательный ответ — по-
следний пузырек лекарства был давно продан. Узнав об этом, Эдгар смутился и назначил 
еще один, третий сеанс. На этот раз он точно назвал полке, на которой, загороженный новы-
ми медикаментами, остался незамеченным один пузыре необходимого лекарства... Опять 
телеграмма аптекарю, и мгновенный ответ: лекарство отправлено тчк как вы узнали где 
оно было». 
Огромный экспериментальный материал о получении информации через простран-
ство-время группами людей-операторов содержится в работых В. П. Казначеева и 
А. В. Трофимова с сотрудниками [14]. Ряд экспериментальных данных по воздействию опе-
раторов на физические процессы на расстоянии сотен и тысяч километров представлен в 
работах Г. Н. Дульнева [13]. 
При всей современной изощренности в постановке опытов и отработанности мето-
дик, исследователи не продвинулись ни на шаг дальше констатации того, что эффекты теле-
патической передачи информации и ясновидения действительно имеют место. Известно 
много гипотез, дающих физическую интерпретацию наблюдаемым явлениям, однако исчер-
пывающего объяснения в литературе нет.  
В попытках объяснить феномены телепатической связи между людьми, К. Г. Юнг и 
В. Паули выдвинули гипотезу о синхронической связи во Вселенной с корреляцией всех со-
бытий [30]. 
Гипотеза электромагнитной связи, в частности очень низких частот [17], может лишь 
частично объяснить наблюдаемые феномены телепатии и дальновидения и совсем не объяс-
няет феномен ясновидения. При этом, разумеется, совсем не исключаются близкодействую-
щие каналы передачи, связанные с электромагнитным излучением мозга, внутренних орга-
нов и т. д. 
С этой точки зрения становится легко объяснимым эффект биолокации — способ-
ность человека с помощью рамки или маятника получать информацию о процессах или объ-
ектах, значительно отдаленных в пространстве и времени. Исследования показали, что 
идеомоторные движения руки оператора, управляющего рамкой или маятником вызываются 
сигналом, формирующимся в мозгу человека. В случае поиска метала или воды на местно-
сти это было бы легко объяснимо пересечением тела оператора границы электромагнитной 
аномалии. Однако часто поиски ведутся по карте, таким образом находят объекты и людей, 
проводят диагностику по фотографии или ментальному представлению, по вещам, именам и 
т.п. Иногда к таким способам прибегают и правоохранительные органы различных стран, 
чтобы узнать местонахождение пропавшего человека. Разумеется, это возможно только 
при наличии квантово-волнового резонанса между образом в психике оператора, как 
некоторой квантовой волны с определенной амплитудой, фазой и модуляцией и харак-
теристик разыскиваемого объекта, оставляющего характеристическое информацион-
ное возмущение в левионных структурах биосферы и Земли в целом. Настройка на это 
возмущение, или «след», и дает возможность отыскать его.  
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Особый интерес представляет вопрос, откуда поступает ответы на все мыслимые во-
просы, которые можно задать. Многие исследователи считают, что есть все основания гово-
рить об информационном поле Земли, где содержится вся информация о прошлом и буду-
щем. С физической точки зрения это поле должно существовать в пространстве-времени, 
например, в мире Минковского или де-Ситтера, в которых временная координата «уже су-
ществует» от нуля до бесконечности и вся эволюция Вселенной во времени рассматривается 
как уже существующее. Это возможно при условии, что информационное поле существует в 
N>4 измерениях. Учитывая, что современные теории в физике элементарных частиц рас-
сматривают пространства с 11-ю и 26-ю измерениями, можно сказать, что это условие заве-
домо выполняется. Так, В. И. Сафонов рассматривал информационное поле как аналог ги-
гантского компьютера. При этом сам В. И. Сафонов мог воспринимать любую биологиче-
скую информацию о живых и умерших людях, которая там хранится. 
Если мы обратимся к индийской философии, то обнаружим, что феномен, называе-
мый сейчас информационным полем, известен в буддизме под названием «алайя-виджняна» 
или «сознание-хранилище». Более общее информационное поле, дающее любую информа-
цию, имеет в буддизме название татхагата-гарбхи, и оно, в отличие от динамичной алайя-
виджняны, является неизменным. 
Таким образом можно выделить два вида информационного поля: 
1) связанное с биологическими объектами, их динамикой и зависящее от време-
ни; 
2) неизменное, хранящее информацию любого вида. 
Алайя-виджняна дополняет концепцию татхагата-гарбхи, это сознание-хранилище 
отождествляется с относительными, обусловленными смертями и рождениями, аспектами 
татхагата-гарбхи. В то же время отмечается, что «сознание-хранилище» представляет собой 
взаимодействие и взаимопроникновение сознания татхагаты (т. е. абсолютного аспекта 
«единого сознания») [9]. Алайя-виджняна есть то, в чем гармонично объединяются нерож-
денное и неуничтожимое с рождающим и погибающим (исчезающим). Поэтому алайя-
виджняна называется также «объединенным сознанием»
1
. При этом алайя-виджняна и 
татхагата-гарбхи являются аспектами единого сознания, содержащего все знания о мире и 
Космосе. А это и порождает феномен всеобщего информационного поля, из которого к яс-
новидящим поступает информация. При изучении эффектов воздействия психотропных 
препаратов сознание пациента расширяется и он способен получать информацию любого 
рода. Динамическое информационное поле, по В. И. Сафонову, связано, по-видимому, с 
«тонкими телами»
2
, или левионными структурами. В буддизме это «омраченный аспект со-
знания» или сознание, «омраченное» погружением в материю и энергию. 
Неизменное, абсолютное информационное поле не связано ни с какими энергетиче-
скими или материальными объектами и в буддизме рассматривается как «просветленный» 
аспект чистого сознания, свободного от материи или вещества. 
Если учитывать, что весь мир представляет собой квантовую структуру, включая ва-
куум, который рассматривается как конденсат элементарных частиц, то при учете взаимо-
действия вакуумных и левионных конденсатов психика живых существ, включая человека, 
способна получать информацию о любых процессах, происходящих во Вселенной. Это хо-
рошо показывают данные С. Грофа, уже описанные нами ранее [5, 10, 27]. При этом биосфе-
ра в целом и живые организмы как ее подсистема способны реагировать на эволюцию все-
ленной как единого целого. Подтверждением этому служит обнаруженная нами связь ос-
новных характеристик физики элементарных частиц и космических характеристик с пара-
метрами биосферы Земли [2]. Так, в частности, длина интегрального генома биосферы в жи-
вом спирализованном состоянии (in vivo) равна радиусу наблюдаемой Вселенной:  
bioDNA H
L R . 
Это означает, что геном биосферы, помимо всех известных функций, играет роль ан-
                                                 
1 В книге К. Кастанеды «Дар Орла» алайя-виджняна представлена образом Орла. 
2 В частности, причинное тело связано с сознанием-хранилищем. 
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тенны, а отдельные ДНК и РНК каждой клетки любого организма биосферы играют роль 
элементов антенной решетки интегрального генома. Все отдельные ДНК взаимодействуют 
между собой посредством левионных полей, образуя единую систему. Это позволяет био-
сфере реагировать на изменение, происходящие как в ближнем, так и в дальнем космосе с 
целью адаптации к изменяющимся космическим условиям.  
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